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要約
佐賀県における東松浦半島は，頭積で10.5% ，経営~~I:f也面積で9.3% を占める。農林統計上の f中山
間地域jは存在しないが，実際は諸々の地域振興立法で指定されている条件不利地域にほかならない。
東松涛半島も，全国・九州、lの半島と同様，農業組生産額シェアを， 9.9% (1968年)から， 10.9% (78 




Higαshimαtsuura Peninsulαoccupies 10.5% of the land， and 9.39もofthe cultivated land under 
management in Saga Prefecture. The share of Higαshimαtsuura Peninsula in the total agricultural 
output was 9.9% at 1968 and 10.9% at 1978，11.89もat1988.But it increased to 14.4% at 1998，because 
fruits， industrial crops and livestock carr包dout the important role. And now， Higαshimαtsuw'，αPen-
insula is equal to Saga Plain Area in agriculture. And 1 think the 1叫ationof HigαshimαtsuurαPen-






































都市的地域 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域
唐津市 6，859 5，83 12，742 
H~前町 4，64 4，64 
玄海町 3，597 3，597 
鎮西国7 3，786 3，786 
呼子町 721 721 
半島iltA 7，580 17，930 -I 25，510 
i事計お 29，629 92，825 105，71 13，984 242，149 
































































































1985年 単位 ha，% 
経営耕地 耕作放棄地 耕作放築地率
回 11 樹園地 言!'C D D!(C+D) 
唐津市 1，449 427 604 2，480 2 0.0 
Jl~前 H可 680 475 243 1，398 39 2.7 
玄海町 574 225 268 1，068 12 l.l 
鎮西町 370 339 219 929 16 1.7 
|呼子町 26 113 29 168 3 1.8 
半島MA3，099 1，579 1，363 6，043 72 1.2 
県計B45，608 4，035 12，144 61，787 618 1.0 
A/B 6，8 39.1 11. 2 9.8 11. 7 
1995年
}奈津市 1，334 453 310 2，097 145 6.5 
肥前町 578 411 108 1， 097 125 10.2 
玄海i可 515 235 138 888 65 6.8 
鋲商i可 308 315 105 728 62 7.8 
i呼子町 24 79 17 120 13 9.8 
半島iltA 2，759 1，493 678 4，930 410 7.7 
!築設!'B41， 933 3，706 7，593 53，232 2，167 3.9 
A/B 6.6 40.3 8.9 9.3 18.9 
2000年
唐津市 1，264 415 248 1，927 168 8.0 
肥前日lJ 588 419 76! 1，082 154 12.5 
玄海i可 486 234 102 821 81 8.9 
鋲酉1可 310 305 80 696 77 10.0 
呼子町 22 70 15 108 10 8.5 
半島計A 2，670 1，443 521 4，634 490 9.6 
県ll'B40，723 3，521 6，527 50，771 2，562 4.8 
















































米 いも類 野菜 果実
実 県言i 2，713 1，634 137 169 
数 半島 242 99 34 17 
1960 構成 累計 100.0 60.2 5.0 6.2 
上ヒ 半島 100.0 40.9 13.8 7.0 
学長さシェア 8.9 6.1 24.5 10.0 
実 県 ilr 6，254 3，570 67 496 723 
数 半島 618 209 19 89 70 
1968 構成 県言i 100.0 57.1 1.1 7.9 11. 6 
lt 半島 100.0 33.7 3.1 14.3 11.3 
半島シェア 9.9 5.8 28.3 17.9 9.7 
実 県計 16，004 6，596 129 1，750 2，348 
主 "1士ぬ 1，745 376 51 221 279 
1978 祭言i 100.0 41. 2 0.8 10.9 14.7 
成比 半島 100.0 21. 6 2.9 12.6 16.0 
学j詰シェア 10.9 5.7 39.7 12.6 11. 9 
実 累計 17，234 5，866 105 2，929 2，072 
数 半島 1，965 362 47 323 284 
1988 i〆丁回ミt 三f手¥1 100.0 34.0 0.6 17.0 12.0 
成Iと 半島 100.0 18.4 2.4 16.5 14.5 
三i士j誌シェア 11.4 6.2 44.5 11. 0 13.7 
写ミ 集計 15，360 4，750 50 3，440 2，180 
数 "1土 j込 2，212 272 18 360 341 
1998 構成 県 ol 100.0 30.9 0.3 22.4 14.2 
よと 三ド ぬ 100.0 12.3 0.8 16.3 15.4 
半島シェア 14.4 5.7 36.0 10.5 15.6 
モ~ir 県五{ ム1，874 ム1，116 ム55 511 108 
8 数 半島 247 ム90 ム29 37 57 
98 
構比成
l県前 ム3.1 ム0.3 5.4 2.2 
熔{成 半島 ム6.1 ム1.6 ム0.2 0.9 
半島シェア 3.0 ム0.5 ム8.5 ム0.5 1.9 











作物 小言i 肉月iI二 乳用牛
2 79 231 
1 18 28 
0.1 2.9 8.5 
0.4 7.2 11. 4 
39.4 22.4 12.0 
8 100 850 83 185 
4 33 173 19 26 
0.1 |;:l;: 1.3 3.0 0.6 3.0 4.2 
44.0 33.4 20.4 22.4 14.1 
52 384 3，175 492 598 
13 127 641 86 98 
0.3 2.4 19.8 
0.8 7.3 36.8 4.9 5.6 
25.6 33.2 20.2 17.4 16.3 
236 345 3，596 1，024 662 
57 126 687 251 135 
1.4 2.0 20.9 5.9 3.8 
2.9 6.4 34.9 12.8 6.9 
24.2 36.6 19.1 24.6 20.4 
360 310 3，280 1， 360 400 
50 162 978 571 108 
2.3 2.0 21.4 8.9 2.6 
2.3 7.3 44.2 25.8 4.9 
13.9 52.3 29.8 42.0 27.0 
124 ム35 ム316 336 ム262
ム7 36 291 320 ム27
0.9 0.5 3.0 ム1.2
ム0.6 0.9 9.3 13.0 ム2.0
ム10.3 15.7 10.7 17.4 6.6 





180 286 115 
34 49 45 
2.9 4.6 1.8 
5.5 8.0 7.3 
18.7 17.3 39.2 
627 525 893 
122 122 212 
3.9 3.3 5.6 
7.0 7.0 12.2 
19.4 23.2 23.8 
584 406 902 
157 7 6 
3.4 2.4 5.2 
8.0 3.9 3.4 
26.9 18.9 7.3 
410 260 810 
132 84 82 
2.7 1.7 5.3 
6.0 3.8 3.7 
32.2 32.3 10.1 
ム174 ム146 92 
ム25 7 16 
ム0.7 ム0.7 0.1 
ム2.0 ム0.1 0.3 
5.3 13.4 2.8 
















1960 1968 1978 1988 1998 
一一£ト一 九州
一一噛』ー 佐賀!!f¥
一-0一一 全国
国7 半島地域における農業粗生産額シェアの推移
資料:農林水産省 H生産)渓業所得統計j。
